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Periodistes de tot tipus i
condició uan passar pel
CIPB a demanar ajuda. A
la plana de la dreta,
usuaris consultant
l'ordinador AMIC, un
dels serveis més
sol·licitats.
Una pancarta gran, color gris tirant a
blau, anunciava durant els dies dels Jocs
Olímpics, a la plaça d'Espanya, la
presència del Barcelona Servei de Premsa,
també dit Barcelona Press Service (BPS),
sigla que va quedar-li per tota la vida.
El BPS -"Press only", com aclaria el
cartell d'entrada- va néixer amb la ferma
voluntat de servir la comunicació durant
els Jocs Olímpics. El va crear l'Ajuntament
de Barcelona en col·laboració amb el
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), la Fira i la Universitat
Autònoma, per adreçar-lo als periodistes
no acreditats pel COOB. Es va projectar
per als informadors que, sense tenir un
mitjà d'élite que els cobrís les espatlles,
havien de respondre davant els seus
lectors o oients dels esdeveniments
olímpics de Barcelona'92.
Un món informatiu
diferent a Barcelona'92
El Barcelona Press Service va prestar
suport logístic als periodistes no acreditats
Per primera vegada en uns
Jocs Olímpics s'ha muntat un
servei per als informadors sense
papers del COOB
Capçalera. Uctubre 1
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—Sara Masó—
La idea de crear un servei de premsa per a
periodistes no acreditats es va concebre molt
abans dels Jocs, i ràpidament es va transformar
en repte. Després de les primeres converses,
l'Ajuntament i el CIPB van posar mans a l'obra.
Els locals, al peu de la muntanya olímpica de
Montjuïc, eren el lloc idoni per instal·lar-hi el
BPS. Des dels primers dies, abans que funcionés
el Centre Principal de Premsa, el BPS va ser una
referència important per situar els primers
periodistes que arribaven a Barcelona i no sabien
ni on havien d'acreditar-se. El BPS venia a ser
una porta oberta a qualsevol tipus d'informació
sobre els pròxims Jocs, o sobre Barcelona. El
periodista arribava moltes vegades al BPS sense
haver passat per l'hotel, a la recerca de plànols de
la ciutat, informació sobre transports o
restaurants, shopping, etc.
Do you speak English?
"Do you speak English?, "Per què se'n diu barri
xinès del raval proper a la Rambla?", "On podem
trobar un Mc Donald's?". "Teniu pins?'. "En quina
època hi havia a Barcelona el mateix nombre
d'habitants que avui té la Vila Olímpica?", "Com
s'ha fet el remodelatge de l'Estadi?", "Ens
interessa el calendari de les proves", "Quina és la
història de Montjuïc?", "Saben on podríem trobar
el delegat de les sabates 'Nike'?", "Seria possible
tenir entrades per veure els assaigs dels atletes?
Sóc professor d'educació física a Madrid", "Podeu
informar-nos dels actes festius d'Olimpíada
Cultural?", "On es troben els wàters públics?",
"Què es necessita per acreditar-se?", "Quins
efectius de seguretat hi haurà a Barcelona durant
els Jocs?", "Som atletes nord-americans. ¿Tenen
publicacions sobre Barcelona?", "¿Poden facilitar¬
nos una còpia de la cançó 'Amics per sempre' que
canta Josep Carreres?", "La marató, passarà per
la plaça d'Espanya?", "¿Teniu targetes de
Telefònica?".
En marxa
Aquestes i altres preguntes salten dins de les
parets dels BPS. Sempre hi ha alguna cosa per
consultar per part dels acreditats, alhora que
extreuen del videotext, de l'ordinador Amic o del
teletip d'Efe les informacions del moment. També
se'ns pregunta per telèfon. Els temes d'interès
d'uns i altres són diversos: política, art, economia,
cultura, espectacles, societat, general news,
esports, història.
L'ambient del BPS és gratificant. L'espai ha estat
adequat amb un modem disseny on domina el
blau -color preferent de la Barcelona
mediterrània-, contrastat a les parets per
l'exposició de plànols i la reproducció de
monuments de la ciutat. Només d'entrar, la
Algunes de
les opinions
dels usuaris
- "This is a fantastic
idea!!!... The services
and hospitality are
TOPS!"
Brad Lewis. San Francisco
Chronicle. USA.
- "Un grand merci à tout
le personnel du "Servei
de Premsa" de
Barcelone pour
l'accueil et pour le
soutien... Sans eux
mon travail aurait été
+ difficile".
Jean Louis Cholet. Action Press
Hambourg. Alemanya.
- "The initiative of the
Ayuntamiento in
setting up the Press
Centre wisely foresaw
the problems at
COOB...
Congratulations! Every
thing we needed was
there! Excellent
organisation and
"gente muy simpática".
Edward Owen. The Times.
Regne Unit.
- "The BPS have been a
vital link here in
Barcelona".
P. Brown. BBC TV. Regne Unit.
- "A lovely Center and a
kind reception".
Ruth S. Foster.
Boston Globe. EUA.
- "The BPS have been
most helpful. It is a
splendid idea to have a
back-up-service".
Signal Radio.
- "Thank you for your
time help,
consideration and
coffee".
Miguel Angel de Rozas. Shadow
Broadcasting Services. EUA.
- "... Gracias a todos
por tener un ambiente
tan agradable".
Marcela de la Vega. Sistema
Radio Lobo. Mèxic.
Els usuaris podien preguntar
coses com: ¿Per què se'n diu
barri xinès del raval proper a la
Rambla?
Capçalera. Octubre 1992
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porta principal, dos diorames lluminosos, un de
l'Estadi, l'altre del Palau Sant Jordi. Més enllà del
vestíbul, el despatx de direcció, intercomunicat amb
les sales per a reunions i de briefings, connectades
amb la redacció.
Veí de la redacció hi ha el Centre d'Estudis
Olímpics (CEO), i a la seva dreta la sala de repòs,
amb televisió i vídeo incorporats, màquines
automàtiques per a begudes i coses per "picar" a
unes 150 pessetes la peça. Per rematar la
instal·lació es compta amb un espai on
s'emmagatzemen les publicacions que poden
interessar els periodistes: sobre els Jocs i les seves
repercussions econòmiques, instal·lacions
olímpiques, transformació urbanística de
Barcelona, dades estadístiques de la ciutat o la seva
àrea metropolitana.
Quant a infrastructura tècnica, el BPS compta amb
totes les connexions telemàtiques i telefòniques
pròpies d'un modem centre de comunicació. Des
de la plaça d'Espanya s'envien faxs amb notícies i
reportatges a les cinc parts del món. Es fan
telefonades a l'altra punta del globus sense més
ingredients que l'aparell i la targeta de Telefònica, a
1.000 i 2.000 pessetes, segons la durada.
El BPS també fa amics per sempre
—Joan Brunet i Mauri—
Quan els responsables de l'organització dels Jocs de la XXVI
Olimpíada es plantegin com organitzar els serveis adreçats als
periodistes i mitjans de comunicació que es desplaçaran a
Atlanta el 1996 per seguir la celebració dels Jocs Olímpics,
no ho tindran pas gens fàcil, després de l'experiència de
Barcelona'92. Així ho reconeixien els membres de la
delegació d'Atlanta que, per voler conèixer a fons tot el que
Barcelona havia disposat per a l'atenció de periodistes, girà
també una detinguda visita al Servei de Premsa de Barcelona
(BPS), que la iniciativa conjunta de l'Ajuntament de
Barcelona, la Fira i el Centre Internacional de Premsa va
permetre posar en marxa per tal de facilitar l'accés a la
informació dels periodistes no acreditats davant el COOB'92.
Manifestava la delegació nord-americana, en el decurs
d'aquesta visita al BPS, que ells no tindrien les facilitats amb
les quals ha treballat el COOB'92 per resoldre els problemes
que l'atenció d'un col·lectiu de prop de 15.000 periodistes
plantejava. Així, afirmaven que Atlanta no disposava d'un
espai urbà com el de la Fira en el qual habilitar un CPP i un
IBC (Centre Principal de Premsa i de Ràdio i Televisió,
respectivament) de la magnitud i condicions dels dels Jocs de
Barcelona, i afegien que segurament tampoc no comptarien
amb els recursos econòmics dels quals ha gaudit el
COOB'92.
Aquesta impressió dels membres de la delegació d'Atlanta,
que -com Barcelona féu a Seül- no perdien passada d'allò
que succeïa en els JJ OO que precedien els seus, deixava ben
clar que després dels Jocs de Barcelona el llistó de
l'organització quedaria situat molt alt i no seria fàcil no pas
superar-lo, sinó tan sols igualar-lo.
I és que, sense que ningú pugui titllar-nos de xovinistes, cal
convenir que els Jocs de Barcelona passaran a la història per
molts aspectes, d'entre els quals, i sense ànim d'exhaustivitat,
se'n poden enumerar de tan diversos com el Cobi, les
cerimònies d'obertura i cloenda, la quantitat i qualitat del
públic que assistí a tot tipus de manifestació esportiva,
l'olimpíada cultural i, de forma especial, els serveis posats a la
disposició dels mitjans de comunicació no només durant els
JJ OO, sinó també prèviament a la seva celebració, amb el
projecte Alcatel.
El Servei de Premsa de Barcelona (BPS) fou un d'aquests
serveis, del qual es beneficiaren prop de 200 periodistes
provinents d'arreu del món i que hi trobaren l'acolliment i la
informació necessaris per desenvolupar el seu treball
professional. El BPS, d'altra banda, atengué més de 2.000
consultes de periodistes i serví nombroses cròniques
radiofòniques a emissores, especialment sud-americanes,
sobre l'ambient que es vivia a Barcelona durant els Jocs.
Si la celebració dels JJ OO significà per a Barcelona una
magnifica excusa per posar la ciutat al dia quant a
infrastructures i serveis i projectar la seva imatge arreu del
món, el BPS haurà servit per fer, de veritat, amics per
sempre en aquells companys de professió que sense aquest
servei haurien vist molt limitada la seva tasca professional.
El BPS haurà estat una més de les moltes experiències que
Barcelona podrà presentar com a balanç. Modestament, els
que hi hem treballat (Ajuntament, Patronat de Turisme,
Olimpíada Cultural, Holsa, CIPB) ens sentim orgullosos
d'haver contribuït a la projecció de Barcelona i la seva realitat
arreu del món.«
Capçalera. Octubre 1WZ
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Un equip de professionals -periodistes,
professors, tècnics- desenvolupa les tasques del
BPS. Sota la direcció de Joan Brunet i Mauri,
formen files Carme Lagunas, adjunta a la
direcció, Joan Àngel Frigola, Bettina Stollar,
Josep Ma. Contel, Sara Masó (periodistes);
Mercedes Garcia, Ma. del Mar Viadé, Marc
Waudby (Patronat Municipal de Turisme);
Yolanda Matamoros (Servei de Gestió i
Informació de l'Ajuntament); Miquel de Moragas,
director del CEO, i el seu equip, integrat per
Muriel Ladrón de Guevara, Dolors Aparicio,
Cristina Oris, Antoni Godoy i Gloria. Olimpíada
Cultural està representada al BPS per una sèrie
de col·laboradors destacats per Manel Forasté. El
Holding Olímpic (HOLSA) col·labora estretament
amb el BPS de la mà de Toni Llagostera i Ma.
Lluïsa Selga.
El BPS s'inaugura el 2 de juliol, sota la
presidència de l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, acompanyat per Carles Sentis,
president de la Fundació Centre Internacional de
Premsa, Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes, Romà Cuyàs, vice-president
d'Olimpíada Cultural, Enric Cassany, secretari
general de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Adolf Cabruja, director de la Fira,
Miquel de Moragas, director del Centre d'Estudis
Olímpics, Àngela Vinent, cap del departament
de Premsa de l'Alcaldia de Barcelona, i Joan
Brunet i Mauri, director del CIPB i del BPS,
entre altres.
El dilluns 6, el Barcelona Servei de Premsa obre
les portes. El 25, a l'hora de començar els Jocs,
la comunicació, des del BPS, està servida.
200 acreditats, dos mil visitants
Entre el 6 de juliol i el 9 d'agost s'acrediten al
BPS més de 200 periodistes. Per accedir al BPS
cal presentar el carnet de la Federació
Internacional de Periodistes o el de periodista en
exercici emès per l'organisme corresponent al
país d'origen, o bé disposar d'una acreditació
d'un mitjà informatiu. Cal pagar una taxa per
estada diària, amb descompte segons la
permanència.
Uns dos mil periodistes -sense comptar alguns
turistes que ens arriben cercant informació-
passen pel BPS. Alguns vénen del CPP o del
Palau del Cinquantenari, on hi ha instal·lada la
RTO i les televisions internacionals, per recaptar
informacions complementàries o recollir
publicacions. L'activitat a la sala de redacció
s'incrementa a mesura que passen els dies.
La primera d'acreditar-se, el dia 6 de juliol, és
Nancy Rivenburgh, de la Universitat de
Washington. Es professora de comunicació
(researcher). Elabora un projecte conjunt amb la
Universitat Autònoma de Barcelona en què
col·laboren 38 països. Tracta de veure com cada
país transformarà els missatges dels Jocs
Olímpics des del senyal de televisió que serveix la
Algunes de
les opinions
dels usuaris
- "... It (the BPS) has
provided a desk and
abundant
information...".
Stephen Brenkley. The
Northern Echo. Regne Unit.
- "A great Centre,
greater people, all very
helpful. Made for a
memorable Games".
Hankar Menon. Mid-Day. India.
- "... En definitiva, este
Centro de Prensa ha
cubrido un espacio
vacío que otras
organizaciones, en
Juegos Olímpicos
pasados, había dejado
al no atender a los
periodistas no
acreditados... Una
gran idea, un proyecto
que cumplió con su
objetivo... Hemos
aprendido mucho de
una cultura catalana y
del empeño que hace
el gobierno local por
atender
profesionalmente a los
asistentes a la
ciudad..." (sic).
Guillermo Dellamary. Canal 6
TV. Mèxic.
- "Because of your Press
Service team I have
enjoyed 25th
Olimpiad. I will
remember for you in
India every time.
Thank for lot" (sic).
A. M. Savant. India.
- "... La simpatía y
disponibilidad del
personal han hecho
que uno se sienta aquí,
como en casa...".
Javier Torrecillas. Diario El
Patagónico. Argentina.
- "Thank you so much".
Reva Deddy Utama. Pelita.
Indonèsia.
La col·laboració entre el
CIPB, l'Ajuntament, Holsa,
l'Olimpíada Cultural i el
Patronat de Turisme ha fet
possible el BPS
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Una reunió de treball
entre periodistes usuaris i
Miquel de Moragas,
director del Centre
d'Estudis Olímpics, que
disposaua d'una sala al
BPS.
RTO. EI grup té el suport del Comitè Olímpic
Internacional.
Entre els primers acreditats hi ha el cap de
redacció d'El Diario de Monterrey (Mèxic),
Jeanne Apostol, d'una televisió de Califòrnia
(EUA); Kenta Shirahama, Hirokazu Higuchi i
Mihoko Ono, del Nikkan Sports News (Tokyo);
Victor Manel Prats, de Radio Tiempo; José
Antonio Lisboa, de Radio France Internationale;
de Marcela de la Vega Fabiola Aranda, de
Sistema Radio Lobo, de Chihuahua (Mèxic);
N.K. Balasubrmanian, de Madràs (índia), que ve
a investigar sobre el Cobi; Kiyoshi Ishii, del
Nippon Pen Club (Tokyo), investiga sobre
l'Olimpíada Popular del 1936; Craig Cobb, de
1'Emerson College de Boston, que fa recerca
sobre les influències culturals i les cerimònies
d'obertura i clausura dels Jocs; Toshio Hirokawa,
de la Universitat de Nugata Sangyo, de la ciutat
de Kashiwazaki (Japó).
El dia 17 arriba la "delegació" indonèsia de
periodistes: Dayardi, del Surya Daily Morning
(esports); Stephanus Hariato, del Kompas Daily-
Syakur Abdus, del Bola Sports Weekly; Hari
Prassetto i Reva Dedoy, del Media Indonesia
Daily (cultura, esports, art). Tots ells de la ciutat
de Jakarta. Adi, també indonesi, ve de la
població de Scmarang.
D'altres parts del món, s'inscriuen els primers
dies Joël Heller, director de Debut, de Nova
York; l'escocès Aita James, del Jannasist; Miguel
Garau, espanyol, redactor en cap de Edifica;
John An Mc Intosh, escocès del Newspaper
Journalist (esports, societat); Santiago
Santamaría, de La Prensa, de Panamà (esports);
Shi-Wei Lee, del China Times Weekly de Taipé;
Mariano Gorobish, argentí del Tennis Tie Break
(esports); Nepatali Chelis i Juan Almeida
Olivares, de la Comisión Nacional del Deporte,
de Mèxic; Edward Owen, britànic de The Times
(política, art, cultura); David Centor Lozano, de
Regió 7; Wong Wing Chuen, del Chinese Daily,
de Los Angeles; Barbara Wenzel, de Feacher, de
Berlin. En dies posteriors, creix el nombre
d'usuaris del BPS, fet que es produeix fins a
lultim dia dels Jocs. En iniciar-se la recta final hi
ha més de 150 periodistes acreditats; la majoria
són de premsa escrita, incloent-hi agències
informatives; segueixen els radiofònics i les
televisions. Hi són presents investigadors i
periodistes d'institucions.
Nombroses nacionalitats estan representades al
BPS: Alemanya, Anglaterra, Argentina,
Austràlia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Corea,
Croàcia, Cuba, Dinamarca, Escòcia, Espanya,
Estats Units, Equador, Finlàndia, França,
Guatemala, índia, Indonèsia, Irlanda, Itàlia, Japó,
Mèxic, Nigèria, Panamà, Perú, Portugal, Puerto
Rico, Rússia, Sud-Africa, Suècia, Suïssa,
Veneçuela i la Xina. Els idiomes es barregen,
amb preferència de l'anglès, que parlen
correctament la majoria d'indonesis i japonesos,
a part dels indigenes d'Estats Units, Canadà,
Austràlia i el Regne Unit.
Una delegació d'un Comitè Organitzador dels
Jocs Olímpics d'Atlanta'96 s'interessa per
l'existència del BPS i la seva experiència i prenen
nota de tot el que hi ha. Manifesten els seus
temors de no poder superar l'alçada en què
Barcelona'92 ha posat el llistó pel que fa a
l'atenció i suport logístic als periodistes i mitjans
de comunicació.
Tot i més al BPS
Després de l'arrancada, el BPS desgrana
activitats complementàries. El dia 7 de juliol hi té
lloc la presentació del número especial que
Barcelona Metròpolis Mediterrània ha editat
amb motiu dels Jocs. A la presentació hi són
presents el tinent d'alcalde Lluís Armet; els
regidors Jordi Borja, Joan Fuster i Marta Mata;
el director de la revista, Joan Anton Benach;
Carme Anfosso, coordinadora de la publicació, i
escriptors i col·laboradors que han participat en
el número extra. Són 50 persones que donen
una particular visió de la ciutat. Intenten explicar
la importància de Barcelona en la història de
Catalunya, perquè "Catalunya no hauria estat
culturalment poderosa si no hi hagués hagut
Barcelona".
El 31 de juliol hi ha un briefing de HOLSA, amb
majoria de presència japonesa, en què Antoni
Una delegació del comitè
organitzador dels Jocs Olímpics
d'Atlanta'96 s'interessa per
l'experiència del BPS
capçalera. vciuDre i w¿
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Algunes de
les opinions
dels usuaris
— "I think this is a great
center and the staff
here is also great...
Thank you very much
for all of your
cooperation and help
again".
Cheng Kwong King. Ta Kung
Pao. Hong Kong.
- "Un millón de gracias
a todos los amigos que
me han permitido
cumplir a cabalidad
(sic) mi trabajo en
Barcelona 92. Cuando
todo parecía que se
echaba por la borda
aparecieron Ustedes
para aliviar mi estancia
y poder cubrir los
Juegos..."".
Ramiro Almeida. Diario B
Comercio. Equador.
— "We are the journalists
from Indonesia would
like to stress that:
1. Your service is weL
2. Your performance
is good.
3. We always
remember to al of
you. further. Then«fane
we feel miss you"'. ((sk))..
Rima ool·IIiBdtiKía dtelk
dTWotraaaia Suuzmn ÍNkrmüékn.
Medita Bmiïamesiw ¡Dktíki. ¡Dkiim
JPbsL PyHiMi. Ttsmqpm.
- "Motes gnàdies per tait.
Bfeogjin. fK -h-SSfpunttei.
later csantadb ©ami
crannpramras© paia ©Jam
lb® ate nndi
©natrBkillfen. fftuœHfûmtitdl.
Llagostera dóna detalls sobre la transformació de
Barcelona, la història del holding, les empreses
que el constitueixen i el finançament d'unes obres
que s'acosten als 140.000 milions de pessetes.
Cada dimarts i dijous, durant els Jocs, HOLSA
posa a disposició dels usuaris del BPS un autocar
que fa un tour per les instal·lacions olímpiques i
la nova vialitat de Barcelona, aturant-se i pujant a
la torre de Collserola, des de la qual es té una
vista única de Barcelona i la seva àrea
metropolitana. No cal dir que hi ha overbooking
en tots i cadascun dels dies.
El Centre Principal de Premsa ja funciona des del
12 de juliol. Està preparat per rebre els
periodistes acreditats pel COOB. Compta amb
àmplies sales de redacció, 100 terminals d'Amic,
128 televisors amb 38 canals, un laboratori
fotogràfic, videoteca i material documental.
L'Ajuntament de Barcelona té un estand a la
plaça de l'Univers, dintre del CPP, que funciona
en estreta col·laboració amb el BPS. El 24 de
juliol s'atenen al BPS uns 30 periodistes
acreditats pel COOB. Alguns volen acreditar-se
també al BPS, ja que la sala del CPP "comença a
estar col·lapsada". Aquí diuen que reben "una
atenció personalitzada, i hi ha més tranquil·litat".
El dia 20 apareix el primer número del diari
olímpic, editat pel COOB en les quatre llengües
dels Jocs. Amb l'avanttítol "Bon dia-Good
morning", dóna la benvinguda a "tots aquells que
han viatjat fins a la nostra ciutat a la recerca de la
glòria olímpica o atrets per la cita esportiva més
gran del segle". Ben aviat, els diaris es
converteixen en objecte del desig col·leccionista.
Un policia de l'Alemanya Federal ve puntualment
a buscar-ne 5 exemplars, un per a ell i quatre per
a companys del cos. De fet, els cossos policíacs
-especialment els antiavalots- són uns "usuaris
habituals" del BPS, hi vénen a buscar plànols de
la ciutat i pins.
El 25, el centre d'atenció dins del Barcelona
Servei de Premsa és la cerimònia inaugural dels
JJ OO. Pregunten per la possibilitat d'obtenir
entrades i pel programa concret de la cerimònia.
Més d'un s'estranya de no poder accedir a totes
les instal·lacions, tant organitzatives com
esportives.
El 29 de juliol s'acrediten dos periodistes russos
del diari Pravda, a més d'un de britànic, un
d'uruguaià, un de suís i un d'argentí. Cada dia
s'atenen nombroses trucades telefòniques. Fins i
tot algunes del CPP, per exemple la que ens
demana el telèfon del Comitè Olímpic Espanyol
o el del consolat de Turquia que figura en la guia
editada pel mateix COOB.
Entre el 30 i el 31, continuen visitant el BPS
periodistes acreditats pel COOB. Alguns truquen
per telèfon demanant informació sobre la ciutat i
el seu urbanisme. Pregunten si els podem
preparar algun dossier. Altres són free-lance que
per raons particulars, bàsicament econòmiques,
no estan acreditats enlloc. Un periodista de
Ràdio Tordera -emissora municipal de la
localitat- vol que se li dictin els resultats de les
proves i el calendari de les pròximes. Serà millor
que visiti el BPS.
Al final de juliol, la televisió alemanya SWF ve al
BPS per fer-hi un programa-entrevista.
Alguns periodistes acreditats
pel COOB prefereixen el BPS al
CPP perquè hi troben una
atenció personalitzada
*^up^uieiu. wciuure
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El col·lectiu de
periodistes indonesis va
ser un dels principals
usuaris del Barcelona
Press Service.
Algunes de
les opinions
dels usuaris
- "Vine con la seguridad
del éxito mío y de los
Juegos. Me voy
agradecido y deseoso
de volver una tercera
vez a Barcelona...
Parto deseando el
mejor de los éxitos al
pueblo catalán. Lo
merecen en
organización,
atención y tantas
cosas y detalles...".
Guillermo Ceballos. Radio
Líder y Ondas Panamericanas.
Veneçuela.
- "Ha sigut fantàstic
viure els jocs de tan a
prop des del Centre
d'estudis Olímpics,
amb aquesta
meravellosa gent".
Glòria Casal.
- "¡Muchas gracias, por
todo! Un abrazo".
Enrique Roca. El Día. Espanya.
- "Moite grazie per la
ospitalità e ottima
collaborazione
demostrate. Auguri al
BPS e speriamo di
rivederci presto".
Francesco Certo. Informzioni
del Giorno. Itàlia. •
Gran Bretanya, Portugal (Ràdio Baia), EUA
(Arizona Newspaper), Tenerife (El Día), Croacia.
Per cert, en omplir la fitxa on es demana el
número de passaport, el periodista croat es
resisteix a donar-lo. "Es que sóc croat", diu a qui
l'atén. "Bé, jo sóc català i també el dono".
Lliurar el número del passaport no ha estat
conflictiu en cap dels casos. A la resposta atípica
del croat s'hi pot afegir la d'un periodista britànic
assistent al BPS amb motiu de la conferència de
premsa convocada pel Consolat britànic, prèvia a
la visita de John Major. La fitxa del centre
demana nom, mitjà, adreça, número del
passaport. On diu: "passport number", "Yes", hi
escriu sense més ni més el britànic.
Els caramels japonesos
Des del primer moment la convivència entre els
membres del BPS ha estat cordial. Toshio, un
japonès que fa un estudi al CEO, ofereix als
presents uns petits caramels portats de la seva
terra. Són de mida petita i estan embolicats amb
cel·lofana. Una petita mostra de cordialitat
nipona. Però de tan àcids, són salats. Més d'un o
d'una no els podem menjar. Altres se'ls acaben:
"Doncs, són bons". Més tard, el japonès toma. El
caramel era un test: la persona que se'ls acaba és
adulta; el contrari qui no arriba a degustar-los en
profunditat.
Una mexicana i un català s'enamoren. Potser
l'estiu del 92 haurà estat significatiu per a ells.
"Jocs sense fum": es va complir. Els indonesis, que
fumaven un tabac amb olor d'incens, van deixar de
fer-ho a petició dels seus veïns de redacció.
Tota mena de vicissituds
Les vicissituds del BPS, si bé han existit, han
tingut un to menor: Quan Telefònica es feia
pregar per completar les instal·lacions. Quan el
primer terminal dAmic arriba al Servei, i en ser
peça única provoca una gran demanda de
consultes, amb cua davant del monitor, situació
que se soluciona l'endemà amb l'arribada d'un
segon terminal. Quan les tarifes del fax
augmenten de preu i no se sap per què. Quan fa
molta calor al carrer i s'acaben les ampolles d'aigua
a la màquina. Quan es produeix una avaria en un
dels tubs de l'aire condicionat i es fa una
considerable gotera al despatx de direcció. Cada
vegada que s'esgoten les targetes del telèfon i cal
anar a buscar-Ies al CPP. Se'n compren -i venen-
per un import superior als 2 milions de pessetes.
A l'hora del balanç tothom està satisfet. Els
periodistes del BPS han escrit les seves
impressions i la seva firma al llibre d'honor. •
S'interessa per temes socials relacionats amb
Barcelona i especialment per la respiració social
(prostitució, sida, droga,...) i l'assistència sanitària
i xarxa hospitalària.
Arriba l'agost i continuen les acreditacions.
D'Austràlia, un periodista dAustral Radio;
d'Espanya, un periodista del gabinet de premsa
de l'Ajuntament de Madrid; un nord-americà de
Bicycle Guide. Al CPP té lloc una conferència
de premsa de Pasqual Maragall amb motiu de!
pas de l'Equador dels Jocs. La impressió sobre el
desenvolupament olímpic és positiva.
Un croat i un català
El 6 d'agost hi ha encara un notable nombre
d'acreditacions. Mèxic, Rússia, Japó, Espanya,
Els indonesis, el col·lectiu
més nombrós, van deixar de
fumar un tabac molt olorós a
petició d'altres usuaris
